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умови життя націй в багатонаціональній державі; визнати за кожним 
індивідом, незалежно від його національності, можливості користатися 
усіма правами та свободами; забезпечувати самостійність різних видів 
національних автономій та інших державно-адміністративних форм; 
підтримувати сталість територіальних кордонів національно-державних 
утворень; підтримувати нормальне функціонування економіки та ринку 
споживача, грошового обігу; формувати відповідну етику національних 
відносин, що виключали б усі форми насилля, несправедливості, не до-
пускати будь-яких проявів деструктивного націоналізму, шовінізму. 
З 1991 року в Україні прийнята Декларація прав національностей 
України, закон України про національні меншини в Україні, Конститу-
ція України та низка інших законів що стосуютья національного питан-
ня. Всім народам, національним групам, громадянам, що мешкають на 
території України, держава гарантує рівні політичні, економічні, 
соціальні та культурні права. Дискримінація за національною ознакою 
забороняється та може бути покарана за законом. Держава гарантує всім 
національностям право на збереження їх традиційного розселення та за-
безпечення функціонування їх національно-адміністративних одиниць. 
Держава створює сприятливі умови для розвитку усіх національних мов 
та культур, до того ж усім громадянам забезпечується право вільного 
користування російською мовою, а в місцях, де мешкають компактно 
декілька національних груп, нарівні з державною українською мовою 
може функціонувати мова, прийнята для всього населення цієї місце-
вості. Але тільки проголошення прав і прийняття законів явно недостат-
ньо для того, щоб національне питання набуло доброякісного технічного 
характеру. Потрібні значні зусилля по втіленню прогресивних демокра-
тичних норм в повсякденне життя. В цьому напрямку залишається зро-
бити ще дуже багато. 
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СРЕДНИЙ КЛАСС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  
 
Средний класс – основа стабильности высокоразвитых стран. По-
требительские запросы среднеобеспеченных слоев населения во многом 
определяют развитие экономики. Средний класс – основной хранитель 
общественных отношений, носитель господствующей идеологии, всей 
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системы ценностей. Представляя собой как бы экономическую и соци-
ально-политическую медиану общества, средний класс стратегически 
нацелен на сохранение сложившегося статус-кво и поэтому служит ос-
новой общественного и политического консенсуса. Средний класс с эко-
номической точки зрения – это преобладающая (массовая) 
часть экономически активного населения, которая имеет возможность 
производительно трудиться и воплощать заработанные средства в мате-
риальные блага. 
В развитом обществе западного типа социальная структу-
ра напоминает овал с развитой центральной частью и относительно не-
высокими полюсами высшего и беднейшего класса; в слаборазвитом 
обществе – это треугольник с вогнутыми сторонами, имеющий широкое 
основание; в тоталитарных обществах – сплющенная пирамида, с мно-
гочисленным слоем трудящихся и незначительным – политических дея-
телей. 
Политологи выделяют четыре основных признака среднего класса: 
1) это совокупность социальных групп, занимающих промежуточ-
ное положение в социальной структуре общества, и выполняющая роль 
посредника между «верхами» и «низами»; 
2) это экономически независимая часть общества, уверенная в бу-
дущем и заинтересованная в сохранении социального порядка и ста-
бильности общества; 
3) это наиболее квалифицированные, социально активные граж-
дане, способствующие прогрессивному развитию общества; 
4) это основные носители общественных интересов, национальной 
культуры, составляющие большинство населения и распространяющие 
образцы собственной культуры на другие социальные слои. 
Относительно существования среднего класса в Украине суще-
ствуют различные, зачастую прямо противоположные мнения: нет сред-
него класса вообще в западном понимании или же средний класс у нас 
все-таки существует. 
Существуют разные методы оценки среднего класса. В США – 
оценка основана на показателе годового дохода (существуют методики 
оценки по имуществу, накоплениям, собственности). В США и в Европе 
средний класс составляет 60–70% населения. В США к различным слоям 
среднего класса относят: банковских служащих, преподавателей колле-
джа и учителей школ, управляющих среднего звена, служащих страхо-
вой компании, управляющих универмагами, автомехаников, парикмахе-
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ров, барменов, квалифицированных рабочих, полицейских, водителей 
грузовиков и др. 
Качественные критерии среднего класса сводятся к уровню дохо-
дов, стандартам потребления, уровню образования, владению матери-
альной или интеллектуальной собственностью, способностью к высоко-
квалифицированному труду. 
В Украине 33,6% населения относят себя к представителям сред-
него класса. В странах Европы данный показатель составляет 50–70%, в 
США – более 85%. При этом по имущественным показателям к средне-
му классу относятся 8,9% украинцев. Украинская экономика, к сожале-
нию, слабая. ВВП составляет менее 1% ВВП Евросоюза. Соответствен-
но, и благосостояние украинских не может быть намного выше этого от-
носительного показателя. Поэтому сбережения украинцев меньше сред-
неевропейских в 40–60 раз. В Украине очень узкая ниша для среднего 
класса, он практически отсутствует. 
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ТЕЗИСЫ О ТОТАЛИТАРИЗМЕ 
 
Тоталитаризм – политический режим, при котором через государ-
ство осуществляется тотальный (полный) контроль над всеми важными 
аспектами жизни общества и человека. Принято считать, что при этом 
действуют следующие принципы взаимоотношений. 
Нежелательные действия оппозиции и сама оппозиция жестко по-
давляются государством, при этом создаётся иллюзия полного одобре-
ния народом действий этой власти. Приоритетом во взаимоотношениях 
человека и государства являются интересы государства над интересами 
личности, интересы личности теряются. Тоталитарное общество – за-
крытое общество с большим иерархическим, статусным различием в по-
ложении людей. Характерно ощущение несвободы личности. Защищены 
от посягательства на свободу только находящиеся на самой вершине 
власти. Чрезмерная централизация подавляет продуктивность граждан-
ского общества: личные инициативы, нормальное функционирование 
общественных организаций, творческую активность на региональном 
уровне.  
Я считаю, что тоталитаризм существовал в Украине во времена 
